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 该文给出了基于校园网的模拟在线考试系统的系统结构,并在分析 C/S 模式
存在不足的基础上,研究了 B/S 模式的网络结构、特点、各发展阶段技术，特别
是着重研究了构造 B/S 模式信息系统的关键技术——Web 与数据库互连技术,介
绍了 JAVA、ASP、JSP 技术的工作原理及其特点,并以此作为理论基础和实践依
据,在 Windows 2000 server 操作系统平台上,以 IIS 5.0 作为 Web 服务器,以 SQL 






























With the development and application of Internet/Intranet technology,the 
remote education system based on WWW has became avialibale. In this paper,I have 
first given the system structure of remote education system based on WWW,and then 
analyzed the shortage of C/S computing mode,the network strcture,characters and 
the development stages of B/S computing mode. I have especially studied the key 
technology of building information system based on B/S――― the attaching 
technology between Web and Database,and introduced the realizing principle and 
characters of CGI,API,JAVA,ASP,JSP,PHP.After all,as a sub-system of remote 
education based on WWW,an examine management information system has been 
designed and realized, which takes the Windows 2000 Server as the OS,IIS as the 
Web Server,SQL Server as the Database Server.It realizes the management of 
examination on the Internet/Intranet with B/S mode,including examine data 
maintance,teachers management and result query. 
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信息的同时需要庞大数据库的管理技术，Web 和数据库的结合是当前 WWW 和
分布式数据库技术发展的特点，把数据库同 WWW 服务器连接起来的一体化信





























































2）考试功能。该功能模块采用典型的 B/S 结构，服务器端主要由部分 SQL 语






基于校园网的模拟在线考试管理系统的结构如图 1－2 所示，它主要由 Web 
服务器、IE 浏览器、数据库服务器组成。 









图 1－2 基于校园网的模拟在线考试系统结构 
 
































数据操作的角色，而 Web 服务器则负责接受 HTTP 请求，到数据库里查询，然
后再回复。 
2）实现 Web 服务器与数据库连接技术 
实现 Web 服务器与数据库的连接一般有两种方法：一种方法是利用中间件
技术在两者之间建立连接和通信，其中的中间件主要包括 CGI（通用网关接口）、
API（应用程序编程接口）、ASP（Active Server Pages）等。Web 服务器实现与
Web 浏览器的交互，即接受浏览器发送给 Web 服务器的信息，并对数据库进行
访问。数据库将相应结果送回给 Web 服务器，通过 Web 服务器将信息传送给浏
览器。另一种方法是由浏览器中的 Java 应用程序利用 JDBC 技术通过浏览器访
问 Web 服务器上的数据库。 




Intranet 由许多个网络和成千上万台计算机组成，而 TCP/IP 协议就是它们
维系在一起的纽带。连入 Intranet 的计算机必须遵守一致的约定，即 TCP/IP 协
议。TCP/IP 是一个协议栈，其中传输控制协议 TCP 和网际协议 IP 是最核心的
两个协议，Intranet 的其它网络应用协议（如 HTTP、FTP 等）都要用到这两个
协议提供的功能。TCP/IP 协议栈对 Intranet 中主机的寻址方式、主机的命名机
制、信息的传输规则以及各种服务功能均做了详细的约定。 
4）ActiveX 控件 

















第二章 Web 与数据库互连技术 
Web 与数据库的互连技术是开发基于 B/S 模式信息系统的关键，由于本课
题主要使用的是 ASP，因此我们重点讨论 ASP 这一技术，对系统中用的其它一
些相关技术仅作简单介绍。 
2.1 Java 技术 
Java 是一个由 Sun 公司开发的编程语言。使用它可在不同机器、不同操作
平台的环境中开发软件。不论使用哪一种 WWW 浏览器、哪一种计算机、哪一
种操作系统，只要 WWW 浏览器上面注明了“支持 Java”，就可以看到生动的
主页。Java 能够在短短几年间迅速成熟并成为计算机界的热点，这跟它的种种
良好的特点是分不开的。在数据库处理方面，Java 提供了 JDBC API，为数据
库开发提供了标准的应用程序编程接口。 
Java Applet 是 Java 与 Web 结合的产物，它给 Web 带来了动态效果和极大
的扩展，因为它本身就是一种编程语言，功能上比静态 HTML、CGI、JavaScript
等都强大得多。 
2.1.1 JDBC 简介 
Java Soft 公司制定的 JDBC 是第一个标准的、支持 Java 的数据库 API，它
包括一系列用 Java 语言编写的类和接口，力图使 Java 程序与数据库的连接更为
容易。JDBC 给数据库开发人员提供了一个统一的数据库访问接口。 
采用 JDBC 可以很容易用 SQL 语句访问任何商用数据库，也就是说，通过
JDBC API，数据库应用开发人员就不需要编写一个程序访问 SQL server 数
据库，编写另一个程序访问 Oracle 数据库，他只需编写一个使用 JDBC API
的程序，就可以将 SQL 查询语句送往合适的数据库。同时，采用 Java 语言编
写应用程序，具有平台无关性，不需要为不同的平台编写不同的应用程序。另
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Java 应用程序负责用户与应用程序接口之间的交互操作，以及调用 JDBC











供底层开发的驱动程序接口 JDBC Driver  API。各个商业数据库厂商的 JDBC
驱动程序是由 JDBC 程序管理器自动统一管理的。 
2.1.2 Java 工作原理 
Java通过其 JDBC API能够迅速有效地连接到不同系统上的关系数据库，
实现交互式的 Web 服务。无论在三层结构还是在两层结构中，JDBC 驱动程序
都起着重要作用。Java Soft 公司把 JDBC 驱动程序分为四类： 
1.DBC－ODBC 桥驱动程序。它通过 ODBC 提供 JDBC 的访问，客户端直
接与数据库服务器建立连接，属于两层结构方式。由于 ODBC 驱动程序不能下
载到客户端，所以需要在客户端安装与服务器相同的 ODBC 驱动程序。 
2.Native-API partly-Java 驱动程序。它把 JDBC 调用转换成对不同数据库的





















2.1.3 Java 技术的特点 
利用 Java 连接 Web 服务器与数据库可以实现对输入数据提供字段级验证，
同时避免 Web 无状态特性带来的问题。另外，Java 语言具有平台无关性，因此
采用 Java 语言和 JDBC 编写数据库应用程序的开发者可以真正做到“编写一次，
随处可用”。使用 JDBC 可以使浏览器方便地连接各种信息/数据源中，不仅可
以检索文件，还可以对目标数据进行更改、分析，因此，具有良好的交互性。 
2.2 ASP 技术 
2.2.1 ASP 简介 




JavaScript 等脚本语言和 ActiveX 服务器组件有机地组合在一起，形成一个能够
在服务器上运行的应用程序，并把按用户要求制作的标准 HTML 页面送给客户
端浏览器。由于本课题系统研究主要使用 ASP 技术实现 Web 与数据库互连，
因此这里对 ASP 技术做详细的介绍。 
ASP 属于 ActiveX 技术的一种，ActiveX 技术在 WWW 技术上可分为二大





只是标准的 HTML 页面送到浏览器，在浏览器上看不到 ASP 程序，因此可以
防止程序被窃取，保护了开发者的利益。 
2.2.2 ASP 工作原理 
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